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hrvatskoga arkeologičkoga družtva 
za 
g o d i n u . 1 8 8 5 . 
ZAPISNIK 
VIII. glavne skupštine hrv. ark. družtva. 
Osmu glavnu skupštinu hrv. arkeologićkog družtva, obdrža-
vanu dne 31. siečnja t. g. u narodnom arkeologičkom muzeju u 
prisutnosti družtvenoga odbora i više odličnih članova, otvorio je 
družtveni predsjednik presvietli gospodin Ivan K u kul j e vic Sak-
c insk i , sliedećim govorom: 
Slavna skupštino! 
Stanemo li razmišljati o razvitku arkeologičke nauke kod na­
šega naroda u prošlih vjekovih, to moramo s ponosom priznati, da 
naši učenjaci na tom polju znanosti nisu daleko zaostali za učenimi 
drugovi inih naroda. Naš Anselmo Banduri i Petar Katančić nad-
krilili su dapače znatno inostrane učenjake u promicanju nauke sta-
rinarstva i pjenezoslovja. 
Ali što moramo veoma žaliti, to je taj učin, da su svi skoro 
stariji naši arkeolozi bavili se izključivo iztraživanjem grčkih i rim­
skih starina. Ljubav klasicizma bijaše sve do najnovijega vremena 
u nauci starinarstva preotela mah kod svih naroda zapadnoga svieta. 
Stari naši pisci Petar Cipčić, Marko Marulić, Antun Vrančić, Dominko 
Zavorović, Ivan Lučić, Pavao Vitezović itd. kao i historici novijega 
vremena Krćelić, Blašković, Hreljanović, Pavlović-Lucić, Lanza itd. 
sabrali su takom revnošću samo nadpise rimske kao da žele pisati 
poviest rimsku ili bar ponajdublje iztražiti dobu rimsku u svojoj 
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hrvatskoj domovini. Pak ova zanešenost za rimskimi starinami grije 
i danas jošte mnoge umne glave naših domaćih književnika. 
Starine i spomenici srednjega vieka, toli tiesno skopčani sa po-
viešću hrvatskom, ostadoše tako zanemareni, kao da ih i neima. 
Nekim učenjačkim prezirom i nehajstvom prolaziše naši stari iztra-
živaoci starina danomice pokraj vidivih i nevidivih narodnih spome­
nika, ali oni se ne osvrtaše na njih i ostavljaše ih mirnom dušom, 
da propadaju i ginu. 
Ilirsko doba krenu na bolje i naukom našega domaćega sta-
rinarstva. Pokraj iztraživanja književnih spomenika stadoše inteli­
gentniji rodoljubi misliti i na starine i spomenike svoga naroda svake 
vrsti. Bud koja našasta narodna starina uzradova svakoga Ilira većma, 
nego li slična starina grčka i rimska ili čak misirska i fenička. 
Starinarski predmeti srednjega vieka počeli su se tražiti i sabirati, 
ako i u smjernom obsegu. Sbirka našeg arkeologičkog muzeja za-
metnula se trudom pojedinih revnih rodoljuba i diletanta u nauci 
starinarstva. Pa je ipak sada ova sbirka dotjerana do znatne veli­
čine i vriednosti. Tu nemogu propustiti, da nespomenem takvog jed­
nog diletanta iz ilirske dobe, koj je imao najveće zasluge oko sa­
kupljanja starina, knjiga, prirodnina svake vrsti, a ponajviše sta­
rih pjeneza. Taj neumorni rodoljub bijaše pokojni umirovljeni ma­
jor Mihajlo Sabl jar . Tko ga je poznavao, znati će, kako taj veoma 
okretan starac, premda je bolovao na očijuh, nije ni za jedan tre­
nutak mirovao, a da štogod netraži, sabire ili sabrano ne uredjuje 
i popisuje. Obišavši većom stranom pješke čitavu Hrvatsku, Dalma­
ciju, Istru, Kranjsku i Goricu, znao je nanjuškati svaku starinu, 
svaku znamenitost bud povjestnu, bud prirodnu. Sa svojega puta 
vraćao bi se uviek s punimi sanduci, koje pred sobom pošiljaše 
u domovinu, ili bar iza kratkih izleta s punimi džepovi. Štogodj 
je vidio i čuo, bilježio bi. Sakupljao je rieči i poslovice, stare i 
nove nadpise, popisivao naslove starih knjiga i rukopisa, bilježio 
i olovkom snimao slike i umotvore. Pa kad na svom plandovanju 
ništa drugoga nebi našao, a on je napunio duboke džepove Ijuštu-
rami, kukci, biljem i okaminami. Može se upravo reći, da je Sabljar 
stavio prvi temelj našemu muzeju starina i prirodnina. 
Uz ovoga toli zaslužnoga rodoljuba nemogu mukom mimoići 
onoga, koji je sadašnju krasnu sbirku arkeologijsku našega muzeja, 
što sam svojim trudom, što neumornim poticanjem drugih na iztra-
živanje i sakupljanje dotjerao do sadašnje znamenitosti. A to je ve-
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lezaslužni naš g. ravnatelj arkeologijskog muzeja i naš dični pod-
predsjednik družtva, pod kojim skoro danomice rastu starine kano 
gljive iz zemlje. 
Pa ipak uza sve to nemožemo se pohvaliti, da se u nas na 
polju starinarstva onako uspješno radi, kako bi se moglo, da se kod 
nas od sgora i zdola hoće da prizna velika vriednost nauke stari­
narstva. Za starine u Hrvatskoj i Slavoniji baci se kad i kad koja 
milostinja iz zemaljske blagajne i to za iztraživanje ili kupovanje 
starina, ali bez svakoga reda i sistema. U Dalmaciji podupire bečka 
vlada znatnimi troškovi izkapanje rimskih starina oko Solina. Ali 
od tamošnjih hrvatski rodoljuba nepomisli nitko na to, da potakne 
vladu ili da sastavi družtvo u svrhu, da traži i opisuje sredovječne 
ponajviše hrvatske starine i umotvore , bud još u zemlji zakopane, 
bud u crkvah, samostanih ili kod posebnika čuvane i sahranjene. 
Kod starodavnog Solina leže još uviek medju razvalinami neg­
dašnjih crkava i samostana sv. Stjepana, sv. Petra i sv. Marije 
sakrivene grobnice naših kraljeva hrvatskih; a u Dalmaciji nemôže 
se uza svu na novo probudjenu narodnu sviest naći tkogodj od ro­
doljuba, koj bi si dao truda, da ide požrtvovnom revnošću tražiti 
ove za nas od neprocienjene vriednosti spomenike. 
Svrnemo li se na gradjevne ostanke srednjega vieka, za kojih 
iztraživanje i čuvanje obstoje u drugih zemljan posebna družtva, 
podupirana od zemlje i vlade, to moramo priznati, da je kod nas 
do sada malo tko na njih svoju pozornost obratio, izuzamši grad 
Zagreb. 
A što da reknemo o modernoj nauci starinarstva glede pred-
historičkih predmeta? Za iztraživanje ovih jedva je kod nas prvi 
slab korak učinjen. Naše špilje, kojimi hrvatske pokrajine toli obi­
luju, nisu ni malo još pretražene. Ja sam prije nekoliko godina 
posjetio dvie špilje, jednu kod Perušića, zvanu Samograd, drugu 
gransku kod Novoga Marofa, pa sam u neKoliko trenutakah svoga 
boravka na površini tla nagazio na kojekakove predmete iz kamene 
dobe. Koliko bi se toga našlo znamenita za povjestnika, antropologa 
i prirodoslovca, da se naše mnogobrojne špilje sistematički pretraže. 
Mi imamo u našoj domovini znatna jezera, i močvare, uz koje 
su najstariji stanovnici gradili svoje kućarice na pilovih; kod nas 
do danas nije nitko iztražio valjano takova mjesta. 
Mi imamo u Hrvatskoj tako zvanih grobova židovskih (arx 
Paganorum), grobova staroslavenskih (sepulcra Slavorum) kod Ka-
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šine, Krapine i Čadjaviee, kako listine pripoviedaju. Poradi pomanj­
kanja sredstava i znanstvene revnosti nisu ni ova mjesta do danas 
još pretražena. 
Naše još mlado družtvo, providjeno veoma malenimi sredstvi, 
koja zavise ponajviše od milosti i darova naših članova , nemôže 
dakako doteći, da razvije posvemašan uspješan rad na ogromnom 
polju starinarstva. S toga je od velike potrebe, da ga pojedini lju­
bitelji starina što revnije podpomognu svojim radom. I doista, našlo 
se je takovih rodoljuba u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, koji već 
liepe sabrane sbirke poslaše arkeologijskom muzeju. Budi im iskrena 
i srdačna hvala. Nu željeti bi bilo, da se u raznih krajevih, gdje 
naš narod stanuje, sastave i malena družtvanca, koja bi podupirala 
ovo družtvo, što sabiranjem i iztraživanjem, što dopisivanjem, pro­
mičući plemeniti smier i zadaću ovoga družtva. 
Nadajmo se, da će se i ove želje do skora oživotvoriti, jer 
kod nas u Hrvatskoj treba samo revna poticanja, pak se nadje uviek 
plemenitih rodoljuba, koji su pripravni za korist domovine i nauč­
nog napredka pridonieti svaku moguću žrtvu. U to ime molim viso-
kocienjene naše članove od strane ravnateljstva družtva, da gledaju, 
da se u svrhu našu u svih stranah domovine što više podupiratelja 
i pomagača nadje. 
O djelovanju odbora i o uspjehu ovogodišnjeg izpitivanja i sa­
biranja starina izviestiti će potanje g. družtveni tajnik, kano i o 
novčanom stanju g. blagajnik. 
Meni nepreostaje drugo, nego umoliti naše rodoljubne članove, 
da ostanu družtvu i na dalje vjerni i skloni. 
Zatim je pročitao gospodin družtveni tajnik g. Ivan Boj nič i ć 
svoje godišnje izvješće: 
Slavna skupštino! 
Na domaku već osme godine obstanka ovoga družtva, imadem 
vas, veleštovana gospodo, izvjestiti o radu i napredku našega družtva. 
Kako vam je poznato, glavna je zadaća ovoga družtva priteći u 
pomoć razvoju arkeologičkoga odjela nar. muzeja, te probudjujući u 
nas ljubav za starine, ove po našoj zemlji iztraživati, za nas spa­
šavati i na svjetlo iznašati. Blagodat, koju nar. arkeol. muzej osjeća 
od družtvene pripomoći, uprav je velika, dragocjena. Ovim putem 
došlo mu je mnogo predmeta, da popuni svoje sbirke; ali glavna 
dobit satoji se u skupocjenih strukovnih knjigah, koje u zamjenu 
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za naš „Viestnik" dobiva. Arkeologičko je naime družtvo stajalo sa 
115 inostranih evropskih i izvanevropskih znanstvenih družtva i 
zavoda u savezu, od kojih je u zamjenu za „Viestnik" primilo 
mnogobrojnih znamenitih znanstvenih knjiga i časopisa, koji se 
sada Čuvaju u nar. arkeol. muzeju. Te su edicije ovdje svakomu 
družtvenomu članu na porabu. Družtva, s kojimi istom god. 1885 
stupismo u savez, jesu sliedeća: „Amerikanska akademija znanosti 
i umjetnostih" u Bostonu, „Akademija znanostih" u Krakovu, „Carsko 
družtvo za anthropologiju i etimologiju" u Moski, »Družtvo norvežkih 
učenjaka" u Kristianiji, „Argentinsko učeno družtvo" u Buenos-Ay-
resu, „Matica Srbska" u Budišinu i »Akademija povjesti u Madridu". 
Da se i ljubav za starine sve više i više kod nas budi i širi, 
eno nam jasna dokaza u mnogobrojnih darovih, koje je ovaj arkeo-
logijski muzej tekom prošle godine od vrlih rodoljubah primio; eno 
nam važni i zanimivi dopisi i obaviesti o nadjenih starinah, koje 
vrlo često dolaze na arkeol. družtvo, te ih naš družtveni organ na 
svjetlo iznaša. Od družtvenoga organa „Viestnika" izašlo je prošle 
godine četiri svezka s obilnim znanstvenim gradivom. Opisivanjem 
domaćih starina u „Viestniku" upućujemo ne samo domaći, nego 
i vanjski učeni sviet o izvanrednoj važnosti i bogatstvu domovine 
naše na arkeologijskom polju. 
Od darova, koje je muzej u novije doba primio, iztaknuti 
mi je osobito važnu i bogatu etnografijsku sbirka, koju je naš vrli 
zemljak g. Dragutin Lerman kao član Stanlevove ekspedicije na 
Kongu skupljao i veledušno našemu muzeju darovao. Hvala i slava 
mu zato! 
Visoka kr. zem. vlada blagoizvoljela je odrediti, da se tiska 
znanstveni katalog nar. arkeologijskog muzeja, te je u tu svrhu 
opredielila potrebita sredstva. Nadamo se, da će dozvolom visoke 
vlade i naši članovi dobivati ovaj katalog. 
Na kongresu austrijskih anthropologa, obdržavanom mjeseca 
kolovoza prošle godine u Cjelovcu, zastupali su naše družtvo pod-
predsjednik i tajnik; a ruskom družtvu za poviest i starine u Rigi, 
koje je slavilo svoju petdesetgodišnjicu, čestitali smo pismeno. 
Naše družtvo broji danas 35 počastnih, 31 utemeljitelj, 10 
dopisujućih inostranih, 28 ovozemskih i 242 podupirajuća, dakle 
ukupno 343 člana. 
Umrli su prošle godine sliedeći odlični članovi: začastni član 
grof Aleksij Sergejević U va rov , jedan od najvećih učenjaka i naj-
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zaslužnijih rodoljuba Rusije; dopisujući članovi: Caetano Chier i ci, 
profesor u Reggio dell' Emilia i dvorski savjetnik Ferdinand Hoch-
s t ä d t e r , predstojnik c. kr. prirodoslovnih muzeja u Beču; nadalje 
podupirajući članovi: Ivan Von č ina , koji je kao predstojnik vla­
dinog odjela za bogoštovje i nastavu stekao osobitih zasluga za 
arkeol. muzej; dr. Lavoslav G e i t l e r , profesor hrvatskoga sve­
učilišta ; Franjo Fo lnegov ić , župnik u Selih i Konštantín vitez 
Ma t a s , ravnatelj gimnazije u Dubrovniku. 
Tekom prošle godine razaslali smo našim začastnim i dopisu­
júcim članovom družtvene diplome. Uslied toga izrazili su družtvu 
pismeno svoju zahvalnost sliedeća gospoda začastni članovi: Otto 
Benndorf u Beču; dr. H. B r u g s e h u Charlottenburgu; barun 
J. A. H e l f e r t u Beču; dr. Wil. Henzen u Rimu; dr. Otto 
Hi rschfe ld u Berlinu; Josip J i r i č e k u Pragu; dr. F. Kenner 
u Beču; N. Kondakov u Odessi; Fedor U s p e n s k i j u Odessi; 
Ljudevit P igo r in i u Rimu; dr. I. K. Rossi u Rimu; dr. H. 
Sch l iemann u Atheni, dr. A. Conze u Berlinu itd. 
Što se tiće novčanog stanja našeg družtva, o tom će gospo­
din družtveni blagajnik svoje izvješće podnieti, a meni ne preostaje 
ino, nego se slavnomu družtvu, što mi je evo već šesti put podie-
lilo čast družtvenoga tajnika, zahvaliti, te nazočnu gospodu moliti, 
da bi izvoljela ovo izvješće do znanja uzeti. 
Izvješće tajnika uzeto je na znanje, te je zatim družtveni 
blagajnik g. gradski viećnik Gjuro Deželić pročitao izvješće o 
imetku družtva, iz kojega vadimo samo sliedeći izvadak: 
I. Zaklada za izdavanje pismenih spomenikah iz 
godine 1848 373 fr. 17 nč-
II. Zaklada za podignuće spomenika na Grob­
ničkom polju 1566 fr. 12 nč. 
III. Članovi utemeljitelji 420 fr. 42 nč. 
IV. Imovina družtva: unišlo tečajem 
godine fr. 679.14 
Potrošeno glasom računah . . . . fr. 749.22 
Potrošeno više za fr. 70.08 
Po tom imovina družtva 4282 fr. 73 nč. 
I ovo izvješće uzelo se je na znanje, te je na predlog g. R. 
Lopašića izabran odbor za pregledanje računah, sastojeći se od gg. 
Vatroslava Simića, Ilije Guteše i Gjure Crnadka . 
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Na predlog g. predsjednika izrazi se u zapisniku zahvalnost 
i priznanje družtva g. Dragutinu Lermanu u Osieku, koji je svoju 
bogatu etnografijsku sbirku darovao narodnomu muzeju. 
Budući da se je nuždnom pokazala promjena đružtvenih pra­
vila, odlučeno je, da će tu promjenu buduća glavna skupština podu­
zeti i tako promjenena pravila podastrieti kr. zem. vladi na potvrdu. 
Na predlog g. Gj. Crnadka izabran je aklamacijom stari druž-
tveni odbor na novo za godinu 1886. i tim bje dovršena osma 
glavna skupština hrv. arkeologijskoga družtva. 
Zapisnik vodio: Dr. Bojničić. 
Imen ik 
članova hrvatskoga arkfiologičkoga družtva. 
Upravljajući odbor. 
Kukuljević Sakcinski Ivan — predsjednik. 
Ljubio prof. Sime — podpredsjednik. 
Bojničić Kninski Dr. Ivan - tajnik. 
Deželić Gj. Stjep., blagajnik. 
Kern Dr. Hinko, odbornik. 
Lopašić Radoslav, odbornik. 
Keraus Josip, odbornik. 
Kolar Nikola, odbornik. 
Vrbanić Mijo, odbornik. 
Članovi hrv. arkeol. družtva. 
A. Članovi počastni. 
(Imenovani. 2. travnja 1882). 
1. Benndorf Dr. Otto, sveuč. prof, klasické arkeologije u Beču. 
2. B e r t r a n d Aleksander, ravnatelj muzeja narodnih starina u St. 
Germain-en-Laye kod Pariza. 
3. Brugscb Dr. Henrik Paša, sveuč. prof, u Berlinu. 
4. Glav in ić Mihovil, školski vlad. savjetnik u Zadru. 
5. Ham pel Dr. J., rav. ark. odjela zem. muzeja u Budimpešti. 
6. Hel fer t barun Jos. Alek., tajni savjetnik, um. drž. podtajnik i 
predsj. odbora za iztraživanje i sačuvanje starina u Beču. 
7. Henzen Dr. Vilhelm, prof, i prvi tajnik arkeol. zavoda u Rimu. 
8. H i ldeb rand prof. Dr. Hans, starinar švedske države, rav­
natelj kr. histor. muzeja i numis. kabineta, i tajnik doživotni 
kr. akademije nauka u Štokholmu. 
9. J i r i č e k Josip, bivši c. kr. ministar za bogoštovje i nastavu, 
predsjednik c. kr. družtva znanosti u Pragu. 
10. Kenne r Dr. Fr., ravnatelj dvorske sbirke starina i numis. 
kabineta u Beču. 
11. Kuni k Arist Aristović, bibliotekar c. akadem. nauk u Petrogradu. 
12. Mija tović Ćedomil, kr. srbski ministar u Beogradu 
13. Mom m sen Dr. Teodor, profesor na sveučilištu u Berlinu. 
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14. P i g o r i n i Ljudevit, ravnatelj predhist. muzeja i sveuč. profesor 
u Rimu. 
15. Rossi Dr. Ivan Krst., profesor i akeolog u Rimu. 
16. Romer Dr. Florián, opat i kanonik u Vel. Varadinu. 
17. Tomašek Dr. Ivan Adolf, profesor poviesti na sveučilištu u 
Beču. 
18. Sch l iemann Dr. Henrik, arkeolog u Atheni. 
19. f Uvarov grof Aleksij Sergjević, predsjednik arkeol. družtva 
u Moskvi. 
20. W u r m b r a n d grof Gundekar, štajerski zem. kapetan u Gradcu. 
Imenovani 29. travnja 1883. 
21. Conze Dr, Aleksander, ravnatelj kiparske sbirke c. muzeja u 
Berlinu. 
22. Grot Jakov Karlović, akademik u Petrogradu. 
23. Popov Andrija Nikolajević, arkeolog u Moskvi. 
Imenovan 16. ožujka 1884. 
24. Lamansk i Vladimir Jovanović, sveuč. profesor u Petrogradu. 
Imenovani 2. travnja 1885. 
25. Be l lucc i Dr. Josip, sveuč. profesor u Perugia. 
26. Bur ton Rikard J., englez. gen. konzul u Trstu. 
27. C h a u t r e Ernest, podravnatelj drž. muzeja u Lyonu. 
28. Hirschfe ld Dr. Otto, sveuč. profesor u Berlinu. 
29. Kondakov H., sveuč. prof, u Odesi. 
30. Mik loš ić vit. Dr. Franjo, sveuč. prof, u Beču. 
31. Much Dr. Matija, sveu. profesor u Beču. 
32. Novaković" Stojan, drž. ministar u Biogradu. 
33. S t e p h a n i Ludolf Jeduardovič, čuvar u c. Ermitaži i sveuć. 
prof, u Petrogradu. 
34. Undse t Inguald, čuvar sveuč. muzeja u Christianiji. 
35. U s p e n s k i Teodor, sveč. prof, u Odesi. 
B. Članovi utemeljitelji. 
(koji su položili svotu od najmanje 50 for). 
1. Antolković pl. Josip, umir. vlad. ravnatelj sada u Beču. 
2. B e deko vi ć Komorski pl. Koloman, kralj, hrvatski ministar u 
Budimpešti. 
3. Bogović Mirko, umir. minis, savjetnik u Zagrebu, 
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4. Brunšmid Josip, gimn. profesor u Vinkovcih. 
5. Čeh Dr. Dragutin, car. savjetnik u Moskvi. 
6. Crnadak Gjuro, grads. podnačelnik u Zagrebu. 
7. f De poli Jakov, poštarski nadzornik u Zagrebu. 
8. Deže l i ć Gjuro, gradski viećnik u Zagrebu. 
9. I li ć Andrija, biskup na Hvaru. 
10. J a n k o vic grof Julio, u Budimpešti. 
U. Knjižnica biskup, sjemeništa u Djakovu. 
12. Knj ižn ica duhovne mladeži u Zagrebu. 
13. Knj ižnica okružna učiteljska u Mitro vici. 
14. Kolar Nikola, arhitekt u Zagrebu. 
15. f Kovačević Josip, kanonik i ravnatelj sirotišta u Požegi. 
16. Kukuljević-Sakcinski Ivan, umir. vel. župan u Zagrebu. 
17. Kušević Svetozar, umir. vel. župan u Blacku. 
18. Ljubić Šime, ravnatelj nar. zem. muzeja u Zagrebu. 
19. Lukić Bozo, župnik u Trnavi kod Djakova. 
20. Maž uranio" Ante. umir. gimn. ravnatelj u Zagrebu. 
21. Miha lov ič Josip, stožernik nadbiskup u Zagrebu. 
22. Ožegović barun Metel, umir. dvor. savjetnik u Hitzingu. 
23. P leše Ferdo, kanonik i župnik u Fužini. 
24. f Pu l i ć Dr. Gjuro, umir. gimn. ravnatelj u Rimu. 
25. Slamnik Ljudevit, gimn. ravnatelj na Bieci. 
26. Smič ik las Tade, sveuč. prof, u Zagrebu. 
2 . S t r až imi r Dragutin, župnik kod sv. Jakova na Zelini. 
28. S t rosma je r Gjuro, tajni savjetnik, biskup u Djakovu. 
29. Šes ták Ivan, ravnatelj bolnice u Osieku. 
30. Vi tez ić , obiteljska knjižnica u Vrbniku. 
31. Vuče t i ć Stjepan, kanonik u Zagrebu. 
G. Članovi dopisujući. 
a). Inostrani. 
1. C h i e r ic i prof. Gaetan, u Reggio dell' Emilia, od 16 ožujka 1884. 
2. Cons Dr. Henrik, sveuč. prof, i taj. gen. geogr. družtva sjev. 
Francezke u Donai, od 16 ožujka 1884. 
3. E lb ig Volfgang, taj. arkeol. zavoda u Rimu, od 2 trav. 1832. 
4. Evans Artur J., ravnatelj arkeol. muzeja (Ashmolean Museum) 
kod sveučilišta u Oxfordu, od 16 ožujka 1884. 
5. F r iede l Ernest, čuvar gradskoga muzeja u Berlinu, od 29 
travnja 1883. 
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6. Leger Ljud., profesor na franeezkom zavodu iztocnih jezika u 
Parizu, od 29. travnja 1883. 
7. Miiller Dr. Sophus, čuvar nar. muzeja u Kopenhagenu, od 26 
travnja 1885. 
8. Szombathy Josip, tajnik antropolož. družtva u Beču, od 26 
travnja 1885. 
9. V a l t r o v i ć Mihailo, ravnatelj nar. muzeja u Biogradu, od 26 
travnja 1885. 
10. Wold r i ch Dr. Ivan Nepom., profesor u Beču. 
b). Ovozemski radnici. 
1. Ba t in i ć 0. Mijo. malobračanin u Fojnici. 
2. Boget ić Antun, župnik u Cereviću. 
3. Bojnič ić Dr. Ivan, pristav arkeol. muzeja u Zagrebu. 
4. Brunšmid Josip, gimn. prof, u Vinkovcih. 
5. Bul ić Franjo, gimn. ravnatelj i muz. čuvar u Spljetu. 
6. Crnčić Dr. Ivan, predstojnik zavoda sv. Jerolima u Rimu. 
7. Desp in ić pl. Dr. Petar, sudb. viećnik u Budimpešti. 
8. F l e i s c h e r Gustav, gimn. prof, u Belovaru. 
9. G r an i ć M. L, župnik u Gornj. Muću. 
10. G r u b e r Dane, gimn. prof, u Požegi. 
11. Gu ta l Matija, duh. pomoćnik u Osieku. 
12. Hor at Levin, pristav kotar, ureda u Varaždinu. 
13. Ivkanec Lujo, predsjednik sudb. stola u Varaždinu. 
14. J a g i ć Dragutin, podžup. tajnik u Sisku. 
15. J a r e Franjo., župnik u Mirni. 
16. Ker n Dr. Hinko, liečnik u Zagrebu. 
17. Kla ić Vjek., gimn. prof, u Zagrebu. 
18. Kuku l j ev i ć Ivan, umir. vel. župan u Zagrebu. 
19. L a p a i n e Valentin, inžinir u Petrinji. 
20. Ljubić Sime, ravnatelj nar. zem. muzeja u Zagrebu. 
21. Mi lče t i ć Ivan, gimn. prof, u Varaždinu. 
22. Mil e r Pajo, opat i župnik u Mitrovici. 
23. Mil inović O. Šimun, gimn. ravnatelj u Sinju. 
24. P i 1 e p i ć Dr. Franjo, odvjetnik na Rieci. 
25. P r e l e Dr. Josip, podžup. liečnik u Zlataru. 
26. Rad e t i ć Ivan, gimn. prof, u Senju. 
27. V u l e t i ć Vukasović Vid, učitelj u Korčuli. 
28. Zla to vić Fra Stjepan, malobraćanin u Šibeniku. 
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B. Povjerenici. 
Bakar. — Bast i t i ć Jakob, ljekarnik. 
Banjaluka. — L j u b a s 0. Filip župnik 
Baška. - Dorčić Petar, župnik. 
Beška. — Žace k Dr. Josip, liečnik. 
Beč. — A n t o l k o v i ć Jos., um. vladin 
ravnatelj. 
Belo var. — F l e i s c h e r Gustav, gimn. 
prof. 
Bistrica (Maria). — Kir in Jos, učitelj. 
Bizovac. — Baloković Lov., župnik. 
Bol na Braču — Boj an ić O. Andjeo. 
Brod na Savi. — Vujević O. Stjepan 
Budimpešta. — D e s p i n i ć pl. Dr. P. 
Bukovac V. — Šavor Josip, pođarcidj. 
Cerević. — B o g e t i ć Antun, župnik. 
Cres — Oršić Matija, kan. arcidj. 
Djakovo. — Cepel ić Miho, bis. tajnik. 
Dubrovnik. — P a l u n k o V., gimnaz. 
kateketa. 
Erdevik. — Lobmaje r Aug., župnik. 
Fojnica. — B a t i n i ć 0. Mijo. 
Glina. — Milić pl. Eik-, umir. satnik. 
Gospić. — Maruš ić M., gimnazijalni 
kateketa. 
Gradac. — Š imunč ić Gjuro, župnik. 
GradiškaN. — Mikoević Lad., okruž 
predstojnik. 
Ilok. — Š a m š a l o v i ć Al.. župnik. 
Jaska. — Mašek Ivan, inžinir. 
Karlovac. — Bal a š Mijo, veletržac. 
Knin. — Mont i Dr. Lovro, odvjetnik. 
Kopar. Sp inč ić Vjek.. gimn. prof. 
Koprivnica. — Beruta Josip, župnik. 
Korčula. — Vid V u l e t i ć Vukasović, 
učitelj. 
Križevac. — S t i p č i ć Zd., podž. pero-
vodja i Bišćan Martin, sudb. pristav. 
Krapina. — F r a n i ć Josip, podžupan. 
Miholjac D. — Mavrač ić Stj., župnik. 
Mirna. — J a r e Franjo, župnik. 
Mitrovica. — Mil e r Pajo, opat-župnik 
i J u n g Ignjat, učitelj. 
Muč" Gor. — Granić M. J. župnik. 
Ogulin. — U č i t e l j s k a kn j i žn i ca . 
Orahovica. — Lampe Fianjo, župnik. 
Osik. — Devčić Ivan, učitelj. 
Osiek — Miler Ferdo, gimn. prof, i 
Še s t ák Ivan, ravnatelj bolnice. 
Pakrac. — Tu bi é Stj., pristav kotar. 
suda. 
Petrinja. — Glase r Josip, profesor. 
Petrovaradin. — Okrugić , Ilija,opat-
župnik. 
Podgorač. — N i k o l a š e v i ć M., vlast. 
činovnik. 
Požega. — G rub e r Dane, gimn proí. 
Rieka. — Po l ie Ante, veletržac 
Buma. — Muha Ante, učitelj. 
Senj. — B a d e t i ć L, gimn. profesor i 
F a b i a n i Dr. Bad., grads. kapetan. 
Sinj. — Mi l inov ić 0. Š. gimnazijalni 
ravnatelj. 
Sisak — J a g i ć Dr. podž. tajnik. 
Slivno. — Ka e r Petar, župnik. 
Solin. — B i g o n i Julio, starinar 
Spljet. — Simonić Ante, sudb. ravn. 
Starigrad. Ljubić Ivan, ljekar. 
Šibenik. — Zla tov ić 0. Stjepan. 
Šušak — Osbold Pavao, učitelj. 
Temišvar. — Kar ić Pav., podpukovnik. 
Tifliš — F r a n č i ć Nik., veletržac. 
Trnjani. — Bunj ik Kol. šumar. 
Trogir. — Granić Jak., ravnatelj gosp. 
škole. 
Trst — P a v i š i ć pl. Dr. Lj., prelat, i 
U r e d n i č t v o »naše Sloge«. 
Valpovo. -- Lončar ić Martin, biljež. 
Varaždin. — J u r i n a c Ad. E., gimn. 
prof, i Hor v a t Levin, pristav kot. 
ureda 
Vinkovci. — B r u n š m i d Josip, gimn. 
profesor 
Vukovar — K raj č e vic pl. Al., ljek 
Županje. — Benakov ić Jos, poštar. 
Zadar — U r e d n i č t v o »Nar. Lista«, 
i Alačević D. c k. prijamnik. 
Zajezda — H a lp e r Vlád., vlastelin. 
Zemun. — I vic Mate, odvjetnik. 
Zlatar. — P r e l e Dr. Josip, liečnik. 
Povjerenici hrv. ark. družtva u isto doba kao p o v j e r e n i c i nar . zem. 
muze ja , s ravnateljstvom nar. zem. muzeja dopisuju službeno putem l i s t o vn e 
pošte b e z p l a t n o , uslied naredbe Vis. Kr. Ministra za trgovinu od 26. srpnja 
1871 br. 8H-23. 
K. Članovi podupirajući. 
Alačević D., c kr. prijamnik u Zadru 
Altman Josip, mjernik u Zagrebu. 
Arnold Dr. F., jav. bilježn. u Žagrebu. 
Balaš Mijo. škôl. odbornik i veletržac 
u Karlovcu. 
5. Balogh, pl. Drag., sudb pristav u 
Varaždinu 
(!. Baloković Lovro, župnik u Bizovcu. 
7. Barčić Erasmo, odvjetnik na Eieci. 
8. Batinić O. Mijo, u Fojnici. 
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9. Batistić Jakov, ljekarnik u Bakru. 
10. Bauer Gj.,prof. na realki u Zagrebu. 
11. BedekovićKam , nadinž. u Zagrebu. 
12. Benaković Jos, poštar u Županju. 
I?. Benković Iv , grad. vieenik u Zagreb. 
14. Beruta Jos., župnik u Koprivnici. 
15. Bišćan M, suđb prist, u Križevcih. 
16. Bojanić 0. Anđj., na Bolu na Braču. 
17. Bojničić Dr. Ivan, muz. pristav u 
Zagrebu. 
18. Botteri Iv., odvjet. u Staromgradu. 
19. Brčić A., predsj. priz. suda u Zadru. 
20. Bresztyenszky Dr. A., sveuč. prof, 
u Zagrebu. 
21. Brusina Spiro, sveuč. prof, i ravn. 
zool. muzeja u Zagrebu. 
22. Bttdisavljević Bude, vel. župan u 
Belovaru. 
23. Budmani P., gimn prof u Zagrebu. 
24. BulatDr. Gaj. F., odvjetn. u Spljetu. 
25. Bulić Fr., gimn. ravnatelj u Spljetu 
26. Bunjik Koloman. šumar u Trnjanih. 
27 Buratti Dr. Iv. grof, veleposjednik 
u Zagrebu. 
28. Butorac Drag, podž. pisar u Jaski. 
29. Buzolić Stj., ravn. učilišta u Zadru. 
30. Cepelić Milio, bis. tajnik u Djakovu. 
31. Crnetić Janko, gr. oficial u Zagrebu. 
32. Crnovšek Jerko, brzoj činovnik u 
N. Gradiški. 
33. Cvietković M., fin. savjet, u Zagrebu. 
34. Čitaonica gradjanska u Belovaru 
35. čitaonica narodna u Požegi 
36. Čitaonica slavjanska u Spljetu. 
37. Čitaoničko družtvo »Dvorana« u 
Yaraždinu. 
38. Čučković Dr. Uroš, viećnik bans 
stola u Zagrebu. 
39. Ćepolo Pavao, odvjet. u Varaždinu. 
40. Dautović Mijo, predstojnik vlad. 
odjela u Zagrebu. 
41. Despinić pi. Dr. P., suđb. viećnik 
u Pešti. 
42. Deutsch Albert, knjižar u Zagrebu. 
43. Didolić Drag., veleposjed, u Selcih. 
44. Dollhopf Gustav, vlad. odjelni sa­
vjetnik u Zagrebu. 
45. Dorčić Petar, župnik u Baski. 
46. Dosen TJ D., u Koprivnici 
47. Dukat Dragutin, podž. perovodja 
u Varaždinu. 
48. Eisenhut Lj., mjernik u Karlovcu. 
49. Eisner Mil., poduzetnik u Zagrebu. 
50. Erben Franjo inžinir u Petrinji. 
51. Evans I. Art., muzeal ravnatelj u 
Oxfordu 
52. Fabiani Dr. Kadosl, grads. kapetan 
u Senju. 
53. Ferlan Ivan, veletržac u Senju. 
54. Ferlan Mato, grad. viećnik u Va­
raždinu 
55. Fiamin Iv., arcidj. župnik na Rieci. 
50. Fiedler HinVo, knjižar u Zagrebu. 
57. Folnegović Fran, nar. zastupnik u 
Zagrebu. 
58. Fosco Ant Jos., biskup u Šibeniku. 
59. Frančić N., trg. ravn. u Tiflisu. 
60. Franić Jos . podžupan u Sv. Križu. 
61. Friš Andrija, kanonik u Rimu. 
62. Gabrić Petar, župnik u Zloselih. 
63. Gašparić Fr., biskup u Zagrebu. 
64. Gimnazija realna u Belovaru. 
65. Gimnazija velika u Gospiću. 
66. Gimnazija velika u Karlovcih. 
67. Gimnazija velika u Osieku. 
68. Gimnazija velika u Požegi. 
69. Gimnazija velika u Varaždinu. 
70. Gimnazija velika u Vinkovcih. 
71. Glaser Josip, profesor u Petrinji. 
72. Globočnik A., okružni glavar u Po-
stojni. 
73. Gogolja D., šted činovn u Zagrebu. 
74. Golub Vjek, škol. nadz. u Zagrebu. 
75. Gorenjec Dr. Vjekoslav, u Petrinji. 
76 Gorjanović Dr. Drag., muz. pristav 
u Zagrebu 
77. Grahor Janko, arhitekt u Zagrebu. 
78. Granić M. J., župnik u Gor. Muću. 
79. Granić Jak., šk. ravn. u Trogiru. 
80. Gržetić Dr. N., puk. lječnik u Aradu. 
81. Gruber Dane, gimn. prof, u Požegi. 
82. Gutal M., duhov, pomoć, u Osieku. 
83. Guteša Ilija, veletržac u Zagrebu. 
84. Halper pl. M., vladin savjetnik u 
Zagrebu. 
85. Halper pl. VI, vlastelin u Zajezdi. 
86. Herkov Rajm., fin. nadsavjetnik u 
Zagrebu. 
87. Hovat L., kot. pristav u Varaždinu. 
88. Horvat N , arcid. kanon, u Zagrebu. 
89. Hervoić Lj., vi. savjetnik u Zagrebu. 
90. Hudovski A., gr. viećnik u Zagrebu. 
91. Iveković Dr Fr., kanon, u Zagrebu. 
92. Ivić Mate, odvjetnik u Zemunu. 
93. Ivkanec Ljud., predsjednik sudb. 
stola u Varaždinu. 
94. Jagunić I , gimn. prof u Rakovcu. 
95. Jakčin And., odvjetnik u Zagrebu. 
96. Jare Franjo, župnik u Mirui. 
97. Jurinac A. E., gimn. profesor u 
Varaždinu. 
9á Jurković I., vi. savjetnik u Zagrebu. 
99. Jurković pl. Dr. Nik., vi. tajnik u 
Zagrebu 
100. Kank 0. Robert, sam. predstojnik 
u Iloku 
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101. Kamber Dr. P., odvjetnik u Spljetu. 
102. Kappus D., grad. mjernik u Zemunu. 
103. Kararaan Dr. S,odvjetnik u Spljetu. 
104. Karić P., um. podpuk. u Temišvaru. 
105. Kassa Sk , podžup. živinar u Jaski. 
106. Keraus I., carin. nadprijamnik u 
Zagrebu. 
107. Kern Dr. Hinko, liečnik uvZagrebu. 
108. Kiš pl. Drag., vlastelin u Šaulovcu. 
109. Kišpatić Dr. M., prof, na realki u 
u Zagrebu. 
110. Klaić Vjek , gimn. prof, u Zagrebu. 
111. Komora trgovačka u Zagrebu. 
112. Kondrat Ferdo, inžinir u Zagrebu. 
113. Kostrenčić I., sveuč. knjižničar u 
Zagrebu. 
114. Košćec Franjo, župnik u Šestinah. 
115. Krajčević pl. Al., liekar u Vukovaru. 
116. KranjecV. I., mjer. major u Kaschau 
117. Krešid 0. Stjep. župnik u Kljacih. 
118. Kržan Antun, kanonik u Zagrebu. 
119. Kučera Oto, gimn. prof, u Vinkovcih. 
120. Kuralt F., tajnik gosp. družtva u 
Zagrebu. 
121. Kus Mir., drž, blagajnik u Zagrebu. 
122. Kuster Slav., grad. viec'nik u Va­
raždinu. 
123. Lampe Franjo, župnik u Orahovici. 
124. Lapaine Valent., inžinir u Petrinji. 
125. Leber Pajo, župnik u Maji. 
126. Lehpamer I , kanonik u Varaždinu. 
127. Ljubas O. Pil., župnik u Banjaluki. 
128. Lobmajer Dr. A,, liečnik i prof u 
Zagrebu. 
129. Lobmajer Aug., župnik u Erđeviku. 
130. Lopašić Rad , vi. tajnik u Zagrebu. 
131. Mašek Ivan, inžinir u Jaski. 
132. Maixner Dr. Fr., sveuč. profesor u 
Zagrebu. 
133. Majhofer I., podžup. pisar u Jaski. 
134. Makanec Dr. Julio, okr. liečnik u 
Sarajevu. 
135. Malec Dr. I., odvjetnik u Zagrebu. 
136. Mallin Teod., gr. tajnik u Zagrebu. 
137. Marušić M, gimnaz. kateketa u 
Gospiću. 
138. Mašič A., prof, na realki u Zemunu. 
139. Mašić Iv., šted. činovnik u Zagrebu. 
140. Matz Mavro, vlad. tajnik u Zagrebu. 
141. Maurović M., nadinžinir u Zagrebu. 
142. Mavračić Stj., župnik u Dol. Mi-
holjcu. 
143. Mazura Dr. S., odvjet. u Zagrebu. 
144. Mažuranić Vlad., vi. savjetnik u 
Zagrebu. 
145. Mikić M., župnik u Novoj Gradiški. 
146. Mikoević Lad , okruž. predstojnik 
u X. Gradiški. 
147. Milčetić Iv., gimn. profesor u Va­
raždinu. 
148. Miler A., mediciner u Beču. 
149. Miler Ferdo, gimn. prof, u Osieku. 
150. Miler Pajo, opat i župnik u Mi­
tro vici. 
151. Milić pl. Eik., umir. satnik u Glini. 
152. Milinović O Š
 )vgimn. ravn. u Sinju. 
153. Mitrovic vit. Spiro, pođpukovnik 
u Zadru. 
154. Modec Ljud., ravn. preparandije u 
Zagrebu. 
155. Modrušan L, veletržac u Karlovcu. 
156. Monti Dr. L., odvjetnik u Kninu. 
157. Mošinski Ad., vi. tajnik u Zagrebu. 
158. Mrazović Dr. M., odvjet. u Zagrebu. 
159. Muha Antun, učitelj u Bumi. 
160. Muhić Dr. Pavao, umir. vlad. pred­
stojnik u Zagrebu. 
161. Mužina M , župnik u Beli na Cresu. 
162. Narodni dom u Bakru. 
163. Nikolašević M., vlast, činovnik u 
Pogoraču. 
164. Občina gradska u Starom Gradu. 
165. Občina gradska u Šibeniku. 
166. Oklopšia Isak od Kukberga, kap. 
u miru u Zagrebu. 
167. Okrugić II., opat i župnik u Pe-
trovarađinu. 
168. Oršić Matija, kan. arcidj. u Cresu. 
169. Osbold Pavao, učitelj na Sušaku. 
170. Palunko V., gimn. kateketa u Du­
brovniku. 
171. Pavec I., škol. nadzornik u Zagrebu. 
172. Pavić Armin sveuč. prof, u Zagrebu. 
173. Pavišić pl. Dr. Alviž, prelat, umir. 
vlad. savjetnik u Trstu. 
174. Pavlešić Ivan, biskup u Zagrebu. 
175. Perpić Ned., c. kr. satnik u Ku-
tersihu. 
176. Petračić Franjo, sveuč. profesor u 
Zagrebu. 
177. Pilar Dr. Gjuro, sveuč. prof, i muz. 
ravnatelj u Zagrebu. 
178. Pilepić Dr. Fr., odvjetnik na Eieci. 
179. Pliverič I. nadbis. tajnik u Zagrebu. 
180. Polić Ante, veletržac na Eieci. 
181. Polz Ad., sudb. pristavu Belovaru. 
182. Posilović Dr. Juraj, biskup u Senju. 
183. Preradović pl. Dušan, pomor, nad-
poručnik u Beču. 
184. Prister Jerolim, veleposjednik i ve­
letržac u Zagrebu. 
185. Eabar Iv., gimn. prof, u Osieku. 
186. Kački Dr. Fr., arcid. kan. i pređsjed. 
jugosl. akademije u Zagrebu. 
187. Eadetić Ivan, gimn. prof, u Senju. 
, 188. Kako vac Dr. L., vi. tajn. u Zagrebu. 
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189. Eealka velika u Osieku. 
190. Reálka velika u Rakovcu. 
191. Eohaček Dr. Ivan, ravnatelj bol­
nice u Stenjevcu. 
192. Rubetié Cvjetko, kateketa na realki 
u Zagrebu. 
193 Sbor mladeži sjemeništa u Senju. 
194. Seč Franjo, inžinir u Zagrebu. 
195. Shauf Ađalb., odvjetnik u Zagrebu. 
196. Simić Vatr., umir. fin. ravnatelj u 
Zagrebu. 
197. Sladovié A„ financ, ravn. u Osieku. 
198. Smetisko Mijo, kanonik u Zagrebu. 
199. Sokač pl. Ž., umir. blag. oficial u 
Zagrebu. 
200. Spinčić Vjek , gimn prof, u Kopru. 
201. Steklasa Iv., gim. prof, u Karlovcu. 
202. Stipčić Zdr., podžup. perovodja u 
Križevcu. 
203. Stoos N., župn. u Rakovcu-Vrbovcu 
204. Streit Gjuro, kanonik u Djakovu. 
205. Šamšalović Aleks. župnik u Iloku. 
206. Šavor 1., podarcidj. i župnik u V. 
Bukovcu. 
207. Šćrbak Iv., odvjetnik u Koprivnici. 
208. Šegerc Radosl., pukovnik u Badenu. 
209. Šenoa J., šted. činovnik u Zagrebu. 
210. Šimunčić Gjorgj. župnik u Gradcu. 
211. Šišić Jak., odsječni savjetnik u 
Zagrebu. 
212. Špiček Stjep., građs. zastupnik u 
Zagrebu. 
213. Sram Dr. pl L., odvjet u Zagrebu. 
214 Šrepel Mil., gimn. prof, u Zagrebu. 
215. Svindemian B., kanon, u Zagrebu. 
210. Tallian Ed., arciđj kan. u Zagrebu. 
217. Tkalčić Ivan, prebendar u Zagrebu. 
218. Tkalčić M., šted. činov, u Zagrebu. 
219. Tordinac Gjuro, kanonik u Djakovu. 
220. Tropper E., kot. predst. u Zemunu. 
221. Tubić Stj., sudb. pristav u Pakracu. 
222. Tiirkpl. Fr., veleposjed, u Karlovcu. 
223. Učilište u Petrinji. 
224. Učiteljska knjižnica u Otočcu. 
225. Učiteljska knjižnica u Ogulinu. 
226. Vakanović Ar., banski namjestnik 
u Zagrebu. 
227. Vidrić Dr. L., odvjet. u Zagrebu. 
228. Vihođil Vlastimil, ravnatelj gosp. 
zavoda u Križevcu. 
229. Windisch-Grätz prejasni knez Er­
nest pukovnik u Stratenegu. 
230. Vitezid Dr. D., odvjetnik u Krku. 
231. Voršak Engelbert, dekan i župnik 
u Djakovu. 
232. Vranycany-Dobrinovic bar. Šimun, 
na Rieci. 
233. Vrbanic' Mijo, šum. vi. nadzornik 
u Zagrebu. 
234. Vujevie" 0. Stj., sam. predstojnik u 
Brodu. 
235. Vuković Adolf, ravnatelj brzojav, 
ureda u Zagrebu. 
236. Začek Dr. Josip, liečnik u Beški. 
237. Zagođa A, gimnaz profesor u 
Varaždinu. 
238. Zahar Dr. Iv., odvjetnik u Zagrebu. 
239. Zlatović 0. Stjepan, u Šibeniku. 
240. Zoričić Milan, predstojnik statist, 
ureda u Zagrebu. 
211. Zozolly Franjo, u Varaždinu. 
212. Zuffal Franjo, u Petrinji. 
Učena družtva i zavodi 
koji su našemu družtvu god. 1884 i 1885 svoje knjige u 
zamjenu poslali. 
1. A t h e n a e. 'Ap^xtoXoY'x^ ŠTaipía. 
'E^pvijjispi; áp^awXóyixn. 1884. i 188ô. 
ílpáx-rata. 1884. 1885. 
2. A t h e n a e . Kais. deutsches archaeologisches Institut. Mittheilungen. 
Bd. IX. 1884; Bd. X. 1—3 Heft 1885. 
3. B a r c e l o n a . Associab Gatalanista ď Excursions cientificas. 
Regiment de la Associao. 
Acta de la sessiú pública inaugural 1884. 
Memorias. Vol. I—II . 1883. Vol. VII. 1883. 
Ľ Excursionista. Any VIL 1884. 
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4. B e o g r a d , Srpsko učeno društvo. Glasnik. Knj. 55—63, 1884—5. 
5. B e o g r a d . Srpsko arkeoMko društvo. OrapHHap. To^KHa I i II. 
1884 i 1885. 
6. B e r l i n . Kôn. preuss. Akadémie der Wissenschaften. Sitzungs-
berichte. 1884. I - L I V . ; 1885. I—XXXIX. 
7. B e r l i n . Archaeologisclies Institut des deuschen Reiches. 
Archaeol. Zeitung. 1884 u. 1885. 
W e i l . Kiinstlerinschriften der sicilischen Miinzen. 1884. 
8. B e r l i n . Numismatische Gesellschaft. 
9. B e r n . Historischer Verein des Cantons Bern. 
10. B o s t o n . American Academy of Arts and Sciences. 
Procedings of the Acad. Vol. XII. 1885. 
11. B r e s s l a u (Vratislava). Verein fur Gesehiehte u. AUerthumskunđe 
Schlesiens. — Zeitschrift Bd. XVIII. 1884. XIX. 1885. 
Neuling, Schlesiens Kirchen. 1884. 
12. B r u x e l l e s . Academie ď Archeológie de Belgique. 
13. Br i inn (Brno). Histor. statist. Section d. k. k. mähr.-schles. Gesell­
schaft eur Bef. d. Ackerbaues etc. — Schriften. XXVI. Bd. 
1884. — Catalog d. Bibliothek. 1885. — Ruber. Vor-
mundsehaftsrecht 1884. 
14. B r i i n n (Brno) K. k. Lanđesaussehuss der Markgrafschaft Mähren. 
Codex diplomaticus Moraviae. 1885. 
15. B u c u r e s t . Accademia Romana.—Hurmuzaki. Documente Sup. 
I. Vol II . ; vol. V. part. I. 1885. —Hurmuzaki Fragm. 
zur Gesch. der Rumänen. Bd. 3—4. 1884. — Analele. 
Seria II. Tom. VII. 1885. — Etymologium magnum. 
Fasc. I. 1885. — Jarnik, Doine si strigaturi. 1885. — 
Sbiera, Codicelle Voronetean. 1885. — Četiri manje raz-
prave. 1885. 
10. B u d a p e s t . Magyar orss. régészeti és embertani társulat. 
Archaeologiai értesito. Uj folyam. III.—V. kôtet. 1885. 
Évkônyv. 1879-1885. 
17. B u d a p e s t . Magyar tudományos Akadémia. — Szilágyi, Levelek 
és okiratok. 1883. — Thaly, Archivum Rákoczianum IX. 
kót. 1883. — Anjoukori okmánytár. III. k. 1883. — Un-
garische Revue. 1883 i 1884. — Monum. comitialia 
Transsylv. IX. 1883. — Archeológ, értesito. II—III kót. 
1884. Pulszky, Arézkor Magyarorzágon. 1883. 
18. B u d a p e s t . Magyar torténelmi társulat. 
n 
19. B u d i š i n . Maćica srbská. Časopis Lát. XXXVI. zeS. II. 1883. 
20. B u e n n o S-A y r i e s. Sociedad Científica Argentina. 
Anales. Tomo XVIII. Éntrega 4 - 6 . 1884. 
„ XIX. „ 1—6. 1885. 
21. C a l c u t t a . Asiatic Society of Bengal. — Journal. Vol. 52 — 54, 
1883 — 1885. — Centenary Rewiew. 1885. 
22. C a r i g r a d . 'RXXYJVUW; <pitaXóyixo? EúMoyo?. 
Euyypáap.a rapioftucov. 1884. — 'Ap^ ocioXoytxY) emrpam). 1884. 
23. Cherbourg . Société nationale académique. 
24. C h r i s t i a n i a . Kongelige Frederiks TJniversitet. 
25. C h r i s t i a n i a . Foreningen til Nórske Fortidsmindesmerkers Beva-
ring. — Aarsberetning. 1880—1884. 
26. D a v e n p o r t (America). Academy of natural sciences. —Putnam, 
Elephant Pipes. 1885. 
27. D o n a u e s c h i n g e n . Verein fur Geschichte und Naturgesch. der 
Baar. - Schriften V. Heft. 1885. 
28. D or pa t (Gjurjevo). Gelehrtc esthnische Gesellschaft. — Verhand-
lungen. Bd. XII. 1884. - Sitzungsberichte. 1883 — 1884. 
29. D r e s d e n . Kôn. sächsischer Alterthumsverein. — Jahresbericht 
1883—1884. — Neues Archiv. Bd. V. u. VI. 1884. und 
1885. 
30. F i r e n z e. Societä di Antropológia, Etnológia e Psicologia. — Ar-
chivio per ľ Antropológia. Vol. XIV. XV. 1884. 1885. — 
Danielí, Sui denti incisivi delľ Uomo. 1885. 
31. F r e i b e r g in S. Alterthumsverein. ~ Mittheilungen, 20. u. 21. 
Heft. 1883. 1884. 
32. Go r l i t z. Oberlausitzische Gesellschaft dnr Wissenschaften. — 
Neues Lauzitzisches Magazin. Bd. 60—61. 1884. 1855. 
33. Graz. Naturwissenschaftlicher Verein f. Steiermark. — Mittheil. 
Jahrg. 1883 u. 1884. — Haupt-Repertorium. 1884. 
34. Graz. Historischer Verein fúr Steiermark. — Mittheil. XXXII. 
Heft. 1884. — Beiträge z. Kunde d. steier. Geschichts-
quellen, 20. Jahrg. 1884. - Mittheil. XXXIII. Heft. 
1885. 
35. Hal l e. Thilringisch — sächsischer Verein fúr Erforsch. d. vater-
länd. AUerthiimer. 
36. H e l s i n g f o r s . Finska Vetenskaps Societeten. —Oefversigt af F. ' 
V. S. Forhandlingar. XXV i XXVI. 1882. 1884. — 
2 
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Acta. Tomus XIII. et XIV. 1884. 1885 - Bidrag. H. 
3 9 - 4 2 . 1885. 
37. H e r m a n n s t a d t . Verein fiir siebenburg. Landeskunde. Archív. 
Bd. XVII—XVIII. 1884. 1885. 
38. I n s b r u c k . Perdinandeum fiir Tirol und Vorarlberg. 
39. Jena. Verein fur thiiringische Geschichte und AUerthumskunde. 
Zeitschrift d. Ver. Neue Folge, IV. Bd. 1885. 
40. Kazan. UbinepaTop. Ka3aHCKÍú YnusepcureTh. 
41. Kiel . Gesellschaft fiir SMeswig-Holstein-Lauenburg. Geschichte. 
Zeitschrift. Bd. 24. u. 25. 1884. 1885. 
42. K ie l . Schleswig-Holsteinisches Museum vaterländischer AHerthiimer. 
Berichte. XXXVIII. 1885. 
43. Ki j ev . UfipKoeno apKeojioiuuecno oGwecreo. — OTien. 1883 i 
1884. — ttmicmx 3a 1883 i 1884. 
44. K j o b b e n h a v e n . (Kopenhaga). Let Kongelige Nord. Oldskrift-
Selskab. — Arboger. 1884. 1 - 4 Hft. 1885. 1—3 Hft. — 
Mémoires de la société. 1885. 
45. K l a g e n f u r t . (Cjelovac), Geschichtsverein in Kämthen. 
46. K o n i g s b e r g . Alterthumsgesellschaft Prussia. — Sitzungsberichte. 
1883—1884. — Sitzungsberichte 1884—1885. 
47. K r a k o v . Akademija znanosti. — Zbior wiadomošci do antropol. 
itd. Tom IV—IX. 1880-1885. — Sprawa wykopalisk 
umikowskich 1885. — Ossowski, Prusy królewskie. 1—3. 
1885. 
48. L a n d s hu t. Histor. Verein fur Niederbayem. Verhandlungen. 
Bd. XXIII. 1885. 
49- L e i p z i g . Ron. sächsische Gesellschaft der Wissenschaften. — Be­
richte uber d. Verhandl. 1883 — 1885. — Abhandlungen. 
IX. Bd., 1—6. 1884.; X. Bd. I—III. 1885. 
50. L e i p z i g . Verein fiir Geschichte Leipzigs. 
51. L e i p z i g . Lausitzer PredigergescUsehaft, —Mittheilung., 10—11. 
Heft. 1883-1885. 
52. L i n z . Museum Franctsco-Carolintim. — Zweiundvierzigster Be-
richt. 1884. — Dreiundvierzigster Bericht. 1885. 
53. Loudon. Anthropological Institut of Great Britain and Ireland. 
Journal. Vol. XIV. Nr. III i IV. 1885. 
„ XV. , I - I I . 1885. 
51. L u x e m b u r g . Ľ institut Royal Grand-Ducal. — Publications. 
Année 1883. 36. 
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55. Lwów (Lavov). Základ narod, imienja Ossolinskich. — Sprawez-
danie itd. 1884. 
56. Lwów (Lavov). Toicaryshro urheologiczne krnjowe. — Przeglad 
arch. Zesz. 1883. 
57. Madrid. Real Academia de la História. — Boletin. T. VI. 
Cuaderno I - I I I . 1885. 
58. Meissen. Verein fúr Geschichte d. Stadt. — Mittheilungen. I. 
Bd. 3—4 Heft. 1884. 
59. Mon tpe l l i e r . Académie des Sciences et lettres. — Memoires. 
T. VII. fasc. I. 1882. 
60. Montreal . Geolog, and Natural History Survey of Canada. W. 
Tolmie, Vocabularies. 1884. — Selwyn, Descriptiv sketch. 
1884. 
62. Moskva. IIMII. oútnecruo ucTecTVomaHx. H:3BŤ>CTÍH. TOM. XLV. 
1-3. 1884. 
61. Moskva. MocnoacKoe apneojiomnecKoe oómecreo. — p^eBHOCTH. 
TOM. X. 1885. 
63. M vine hen. Historischer Verein f. und von Oberbayern. — Ober-
bayr. Archiv. Bd. 42. 1885 — Jahresbericht 44 u. 45. 
1885. — Sammlungen d. Vereines. 3 Heft. 1885. 
64. Miinchen. Kiin. bairische Akadémie der Wissenschaften. 
Sitzungsberichte. 1884. Heft I—VI. 
1885. Heft I—III. 
65. Miinster . Verein fiir Geschichte und Alterthumskunde Westfa-
lens. — Zeitschrift fiir vaterländ. Geschichte. 41 — 43. 
Bd. 1883—1885. 
66. Napoli . Reale Accademia di Archeológia, Lettere e Belle Arti. 
67. No vara. Biblioteca civica. 
68. Novi Sad. Matica srpska. 
69. N ii r n b e r g. Germanisches Nationulmuseum. — Anzeiger Bd. 
I. Heft. I. 1884. — Katalog d. Gemälde. 1884. — Mit­
theilungen. Bd. I. Heft I. 1884. 
70. Odessa. HM>I. HosopocciucKiít YmoepcuTen. — 3anncKu. TOMI. 
39—43. 1884-1885. 
71. Odessa. UMU. oóuciecrao Ilcropiú u ^peanocTú. Oľiei.. 1886. 
72. Or leans . Société Archeologique et Historique. de ľ Orleanais 
Bulletin. Nr. 118-123. 1884—1885. 
73. Osiek. Slavonsko gospodarsko družtvo. 
74. Par i s . Société nationale des antiquaires de France. 
* 
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75. P a r m a . Bullettino di paletnologia ilaliana. 1884—1885. 
76. P e t e r s b u r g (Petrograd). HMnepaTopcn&H apneoAommecKan 
KOMMÚCCÍH. 
77. P e t e r s b u r g . HMH. YHueepcuTerb. 
78. P e t e r s b u r g (Petrograd). HMneparopcm aptceoAoiwecKo 06-
wecreo. — ApKeoaor. TpyA*i A. ftieHHHa. T. II—III. 1882. 
79. P e t e r s b u r g (Petrograd). Rrniepwropcnan Ana^emn Haym. 
— 3auHCKi1. TOMI, 47—50. 1883—1885. 
80. P e t e r s b u r g . CmäHHCKO 6mwraopuTe.\Hoe oôutecrao- — H3BÍ-
CTÍH. 1885. Nr. 7—10. 
81. P r a g . Kbn. bôhm, Oesellschaft der Wissenschaften. 
82. P r a g . Museum hrálovstvi Českého. — Pamatku D. XIII. s. 1—3. 
1884. — Zpráva jednatelská. 1886. 
83. P r e s s b u r g . (Požun). Verein fúr Nátur- und Heilkuude. 
84. R e g e n s b u r g . Historischer Verein fúr Oberpfalz und Regensbury. 
— Verbandlungen. 30. u. 31. Bd. 1884—1885. 
85. R iga . Geseľlschaft fúr Geschichte und Alterthumskunde d. Ostsee-
provinzen Eusslands. — Sitzungsberichte. 1884. — Mit-
theilungen. XIII. Bd. 3 Hft. 1884. — Bóthfuhr, Livländer 
auf auswärt. Universitäten. 1884. — Die Jubelfeier der 
Gesellschaft 1885. 
86. Roma. InstUuto di Corrispondenza archaeologica. — Bullettino. 
1884 i 1885. 
87. Roma. Reale Accademia dei Lincei. — Atti. Vol. VIII. fasc. 
9—16. Serie quarta, vol. I. fasc. 1 - 2 8 . 1885. Vol. II. 
fasc. 1—4. 1886. 
88. S a l z b u r g . Städt. Museum. Carolino-Augusteum. — Jahresbe-
richt fUr 1884. 
89. S c h w e r i n . Verein fúr mecklemburgische Geschichte und Alther-
thumskunde. — Jahrb. Jahrg. 49 u. 50. 1884. u. 1885. 
90. S p i j e t. Muzej. — Bullettino di Archeológia e Storia Dalmata. 
1884 i 1885. (Anno VII—VIII). 
91. S r i e d e c . Blgarskoto knižovno druhstvo. — Periodičesko spisanje. 
Knižka V I I - X V . 1884—1885. — Blgarska biblioteka. 
Broj I. 1884. — Sbirka ot rieči i skaski. 1885. 
92. S t e t t i n . Gesellschaft f. pommersche Geschichte und Alterthumer. 
— Baltische Studien. 35. Jahrg. 1885. 
93. S t o c k h o l m . Société archéologique suédois. 
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94. S t o c k h o l m . Kong. Vitterhets, Histórie och Antiquitets Akade-
miens. — Manadsblad. 1882—1884. 
95. S t u t t g a r t . Wurttembergischer Altherthumsverein. — Viertel-
jahrshefte. Jahrg. 1884. 1885. 
96. S y d n e y . Boyal Society of New South Wales. —Journal. Vol. 
XVI-XVIII . 1883—1885. 
97. T o r i n o . Eeale accademia delle science. — Atti. Vol. XIX. 1884. 
Vol. XX. disp. 1—8. 1885. — Bullettino dell' osservatorio. 
Anno. XVIII. 1883. — II prirao secolo delia R. Accade­
mia 1883. 
98. T o r i n o . Societä di Archeológia e belle arti. — Atti. Vol. IV. 
fasc. V. 1885. 
99. T i f l i s . MMtiep. apneojioi. KOMMUCCÍX. 
100. T r i e s t e . Societä Adriatica di science naturali. Bullettino. VIII. 
1883—1884. 
101. U1 m. Verein f. Kunst u. AUerthum in Vim und Oberschwaben. 
102. W a s h i n g t o n . Smithsonian Institution. 
Annual Report. 1879 — 1882. 
„ „ o f the bureaux of ethnology. II sv. 1883. 
103. W a s h i n g t o n . Anthrop. Society.—Transactions.Vol.il. 1884. 
104. Wien . K. k. geographische Gesellschaft. — Mittheil. XXVII. 
105. W i e n . Anthropologische Gesellschaft. —Mittheil. Bd. XIV—XV. 
1885. — Woldrych, Beitr. z. Urgeschichte Bohmens. 1884. 
106. W i e n . Alterthumsverein. — Beiichte u. Mittheilungen. XXIII. 
1885. — Monatsblatt. 1885. 
107. W i e n . Numismatische Gesellschaft. 5. svezka posebnih otisaka 
iz „Zeitschrift". 1885. — Monatsblatt. 1885. 
108. Wien . K. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung 
der Kunst u. hist. Denkmale. — Mittheilungen. Bd. X. 
1884. Bd. XI. 1—3 Heft. 1885. 
109. W i e n . K. k. geologische Beichsanstalt. —Verhandlungen. 1884. 
1—18 Heft.; 1885. 1 - 1 8 . Heft. 1886. 1 Heft. 
110 W i e n . Archaeologisch-epigraphisches Seminar d. k. k. Vniversität. 
- Mittheilungen. Jahrg. VIII—IX. 1884-1885. 
111. V e n e z i a . Ateneo Veneto. — Serie VIII. Vol. I—II.; ser. IX. 
vol. I—II. 1884—1885.; ser. X, vol. I. nro. 1—3. 
112, Z a g r e b . Društvo za umjetnosti umjetni obrt. — Glasnik. God. 
I. br. 1—4. 1885. 
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113. Zagreb. Hrvatsko slavonsko šumarsko družtvo. —Šumarski list. 
1883—1885. Isti u njemačkom prevodu. 
114. Zagreb. Klub inžinira i arhitekta. — Viesti 1884. i 1885. 
115. Zur ich. Allgem, geschichtsforschendc Qesellschaft der Schweitz. 
Jahrb. f. schweitzer. Gesch. Band. IX—X. 1884. 1885. 
N o v i n e 
C e ti nj e. — Glas Crnogorca. Zadar. — Narodni list. 
Mostar. — Glas Hercegovca Hrvatska. 
(Herceg, bosiljak). Iskra. 
Spi je t . — Narod. Zora. Učionski časopis. 
Trs t . — Naša Sloga. Gospodarski poučnik. 
Varaždin. —Hrvatska Straža. Zagreb. — Hrvatska. 
• W s * 
